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 La presente tesis realiza un estudio comparado de los partidos políticos que han 
accedido por primera vez al gobierno en Brasil, Uruguay, Argentina y Ecuador en la 
primera década del presente siglo. Los partidos seleccionados para el estudio son el 
Partido de los Trabajadores de Brasil, el Frente Amplio de Uruguay, el Frente para la 
Victoria en Argentina y el Movimientos Alianza PAIS en Ecuador.    
 Los partidos citados presentan similitudes, en sus bases sociales policlasistas, en 
sus programas partidarios post neoliberales y en su orientaciones ideológicas de 
izquierda; y diferencias en sus organizaciones, centralización interna en el Partido de los 
Trabajadores, fragmentación intrapartidaria en el Frente Amplio, descentralización 
interna en el Frente para la Victoria y concentración en la toma de decisiones en el 
movimiento Alianza PAIS.  
Como partidos gubernamentales han adoptado comportamientos estratégicos 
para conservar los cargos públicos obtenidos y maximizar la adhesión electoral. Los 
comportamientos adoptados en el ejercicio de gobierno, adaptación a la estructura 
institucional y activación de los clivajes políticos, han condicionado a las estructuras 
internas partidarias. En este proceso los partidos gubernamentales otorgaron mayor peso 
relativo interno al activismo político, vinculando su estructura interna a los 
movimientos sociales, centralizaron la toma de decisiones, debilitaron la accountability 
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